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???????????????っ????? 。 ャ????ー??? ??? 。 「 、?? 、 っ 」っ?。 ???????、???????????? 。 ????? ?????ー っ?。
（37）
????????（???????????
?????????。????????????? 。 ?????? 、?? ?ー? 。?????ー??、???? ?? 。 ?ヵ?? ? っ?。 ???? ャ 「 ャ??」? ???? 。
????????????????、???
???? ?????? 。（ ???????。???ー??ッ?????ー?????????????????。
﹈。???? ?（???????????》??????????）?? ????（ ? ?????????????????? ? 》《。》【 ? 。 》﹇ 。 ?）
（。?）
? ぃ （ ? 。 ）
???（??）
3、複写バールフット彫刻より
（38）
??っ??????????）?????????ョーヵ???????っ???。（?????）????????? ? 。 ??っ ? ?? 。??? 、 ????、 ?っ 、 ? ??? 。
???????????ャ????ー????????????????、?????????????????
???? 。
????ッ???????????????》?????????。、???????????????????》????、
???（??）
?、?ー??ッ??????。??。???。
3
（39）
???（??）
5，マトゥーラ豊満なヤクシー2体
（〃）
??。（????????）．????。???．???????????（???）?????????????? ?? 、 ?? ? ? 。?っ 、? っ?? ????????（???）????? ? 。
???????????????????????????????????????????。?っ?????
?????ィッ ュ ? 、 、 ????????? 、?? ? 。 ー ??ァー ィ（ ）、?? ??ィー（ ） 、 ??? っ 。 ? ? っ ? ? ??????? っ 。
（??）
???????????っ ??? 、 ??? ???? っ 。??、 ???
?????? っ ? ー ャ 、 ???? っ 、 っ 。 、 、 っ っ?? っ っ 。
??????????????? ー ? ? ??? っ ?。?
???? ??ー?ャ?? ? 、 、っ 。?? ?????。
?????? 、?? ??? 、 ??? 。 ?
???（??）
曾
（“）
??????????????????????っ?、?????????、???????っ?、??????
ー???????????????、???????????????????????????????????っ?。??????? ッ ???、???? 、??? ? ? ? 、 「 」 、 ????? ??? ?っ ?? ? ? ?。??????????????? 。 ? ? ァ ? ィー、
???? 。 ??????っ?。 。?? ?? ? 。
??? ー ッ ー、 ゥー??? ??????? ? ?ー ????????
《 ??? ー ???? 。
、 ???? ?????? ? 。 ?
、 。??? ????ー????（ ッ ） 。 ? 、 ????????????っ 。 っ ー ???? ????? ?? 、 ? っ ? 。
???（??）
4
（42）
??、??????????。??????????、????????ャ??ィャ?????????????
??。??????????????、??????????????????っ???、??????ー???、?? ー ャ ー ???????。??????????????????? 、 ? 、 ????????? 。
?????????、??????「 」 。? 「??????? ー 、? ???
???????? ? ? ??っ? ???。
??、? ?ャー??? ? ?? 。 ?? ー ー ?????「
???? 」 。 ??? 、 、?。 ??? 。 、 ー ー 、 ???、? ???? ???? っ ? 。?? ー ー?、?? ー ー 、 、 ー 、??。 、 ? ー ? ? ?? 、??、「????? 、 」 。?? 。 っ 、 ? ー 。??。 ー ー ? ? 。 、 、 っ っ
???（??）
5
（43）
???????????????????、??????????????????????????????。?? ???? っ ?????。 ???? っ 、 ??ァ??
??????、?????????????????????っ?????????。???????????????ヶ ? 、 ????????? 。 ? ? ?、???????? ???「?」??っ? ?? ? 。
??????? ?? ー っ 、 ?? ??? 、、 ??
?? ? 。
??????
。 ?、??????????「??????」??????? 。 っ ? ? ???‐? ? ????》???? 、???????? ? 、????っ 、。 ? ? ? っ。 。 っ 、 、 ??????????っ 。 、 、、 ? 。
???（??）
?????「??????」??????、?????????????????????
6
（“）
???????????、???????????????????????????、?????????????? ??、???ー 、 ???????
????????????????????????
????????ァ??（ 、 ?、?? 。
?????? 、 ッ ー ー
?「?? ??????っ 。 （ ）
（、）
?? ? 、? ? 」 。 ??ー?ー ー ー 「 、 ??、 ? ?、??? ? 、 ?
（?）
?? ?? ??」 、 「 」っ? 。 ? ?「 ?
（?）
??? 、 ? 」?? ?。
??????????????????????
????。 っ ????? ?
???（??）
「?」????????。???????????、???
6，バールプット蓮華の模様
（45）
??????ー?????????????、?????、??????????????っ???。?????
??????????????????、???????????????????????。????、?????? ??? 。 ? 。 ー ッ ??????、???????? ??? ?? 、 ???? 。 ー??ャ 。 ??ー?? 「 ? 、 ー。 、 ッ ??、???????????、?????????????。? ??。?????ー??。 ー 。 っ ? ??? っ 、 。 ? 。 ????? 、 ? ???? ? 。
???????ャ ー 「 」? ???。????????????????
っ
???ャ????ー??????? （ ）
??? ???（??）
7
（46）
???（??）
鶴
鱗
7、きみの悪い保儒等ののりもの
（47）
?????????????、????「?」??????、??? ッ 、 ? ァ ? ?。?? ???? 。
??ー??
????????????????????????????
????。（ ，?） ー ???? 、?? ? 。?? ?。 ー 「 ー ???、 ー ?? 、
???（??）?、??，。
?）
????????」????????。
8，9、マカラの口から蓮華がアマラバティ出土
（48）
（?）
?????????」?????、?ー???????????????、??????、????「???????? 」? ? ?「 」 。 ? 、? ???。 ????? ー ッ? ????ィ? ??。
???』???
?????????????っ?、????????????。??????????????????????
?、???????????????…??ー??ッ?
? ?
?
?
???（??）
（49）
???（??）
アマラパティー11、 トラーナ
??、?????????????????????、?????っ???????? ?。 ー っ ? （ ）?? 。
???、??????????????????ー????、???????ー
???? ???? 。 ー ?????、? ??? ??。 ?????。（ ）
???、?? ? 「 ヵ っ ???、????
（?）
????ー っ 」 、?? 。
??????ー????? 、 ??（? ）
???? 、 ィ ュ?? ? 、?? ? 。 っ?? 。
??（??ー）
ャ???ー????? っ 。（ ??）
??、??? ? ??。 ? ャー ヵ ??? ? ???、「?? ?? 、???
（”）
息閲
【！ 灘
???（??）
懸溌
??
9勺
識
???
蝋
蜘,
蕊
蕊
列
》?
?
控“ 通・
』”‘蝋驫,私錬軟“”￥
12,乗ののりもの バールフット
??????????????????????????? 、 ???????? ?。
???「?ー?」???????????????。
?ー??ッ ? ? ? 、?ー ? ? 。 ャー ヵ?「 ?ー ????
（?）
?? ? ? ??っ? 」 、 ?? 、 、?ー ??「? （ ） ?っ???。??????? ???? 、?、?? ? 、 、??? ????ー ?
（?）
??」 ?。?? 。 ー?。 ??? ?? ー?? ? 。（ ）
???「?」???? ????????。????
(S1)
???ー?ー?「?ァ??????? 、???? ? 、?ァ ー 、（?）?」、? ????、 ? ?ァ??（? ?） ? ←?? ー? ?? ←?? ?? ? ?ー?? 。???? 。???ー???????????????????ィー???ー?（???）????、（???）??????
????????????? 。 、 ? ???????????? 、 ???? っ ???、 っ っ 。
??ー??? ? っ ??????、? ? ?っ ?、 ?? ????
???（??）
結
??
蕊
I
13、ツポから蓮華が．．…･アマラバティー
（52）
???（??）
14、燃燃仏とメーガ（ラホール博物館シクリ仏塔）
?????。??????っ?、???????????? 、 ???? ? ? 。
???????????、????????????
?っ?? ???? 。 ?? ? 「 」「??」????????、??????「?」??????、 ? ??? ?、? っ ???「? 」??? 。??????????ー?ー?? ?????、?
?「?? ???」 、?? ? ???? 。 「?? ?? 。?? 、 ??? ー 。?? ? ??。 ? ? 、
（”）
??????????????????????。
?????????、「?」??????????????、??????????ー???????。????
???? ??っ? ー???????????????????????。
?? ャ ??‐ ? ． ?????、????????????
???? ??? っ っ?。? 、 っ ??????。?????﹈． ?（ ー ） ? （ ー ?? ?（???） （ ）『．?? （ ） （ ? ） ???? （ ） 、 「 っ?? ? 」 ? ↑《?????．?? ?? っ
????????、???????????????? ? ? 、 ? ??「?」?
????、? っ ? っ 。
???? ? ?ァ 。 《 ．（????）???、?????????????????????。??????????????????、?
?????? ? 。 ? ? 。
????????? 。 っ ?、??
???? ???? ?? ? ? 。 っ?? （ ） ? ? ???? 。
???（??）
（54）
〔?〕
（??）（??）
へへ
4 3ｰｰ
へへへへへ
9 8 7 6 5
ｰｰｰ
へへへへへへへへへ
191817161514131211
ｰｰｰｰｰｰｰ 軍
（?）
??????????……?? ? ???ャ?????????????????????
???????
??『 ?? ? ↓ ?????????、? ? ? （ ??? ． ???? ョ??????????????（?????? ? ? 、 （ ）?。??? ???? ー ー??? ? ??? ッ ? ー?ャ?? ー ャ ?（????．?．???????????﹈????????????? 、 。?? っ 、 、? ????????、? ? っ 。?ー?ー（? ）?? ．（ ? ．（?? ? ? 』???ー? （ ? ）（ ）?ー （? ?‐?、? 『??? ??? 。》? ?﹈ ??． ??． 】 ?『
??
）???（??）
（??．??
?? ?????
（”）
（?）???????????????????????（?）????? ﹈ 、
???（??）
（56）
?、??????????? ?っ??? 。
?????????????????????、??????????????????????????、??
???? 。 ???????????????っ?????。????????ー??????? 、 ． ???、??? ? ?っ ??、?????? っ ー 、 ? ?っ ???? ? 、?? ー 。 ー ッ 、 。 ? 。 ッヶ ー??ッ 、 ???。? 、 ??? 、 ??? 、 ?。
??????????（??）
???っ?、???? ? 、 ???????。?? ???、 ? ? ? ??????、「 」 、 ? ???
??????????
??????????
?、??
????
（57）
????????っ????????「????」????????、???????????????????
??、??????????????、?????????っ?????????。???っ??????、????? ? 、 ????????????、?? ? っ ?っ 。 、??? 、 ? 。
??????????（??）
? 、? ? ? 、 ??????、????????????
。 ? 、 ????? 、 、 ???????、?? 、 ? ??????、?????
????、???????? （ ） ?????? ? 、 ???、????
???、??????????? ? 、 、?? ??????、 。
??????、 ? ?? 、 、
?）
???? 、 、?っ ??。?? 。
?????? ?????? 、 ???????? っ 。
?、??????
（58）
???
?
「????、????????????????。?????、?????、?????、??????。???
?
??
?
?????????。??????????。????????、???????、????。????????
??
?
?
??????????。? 。 ? ? 。 ???????????
（?）
?。 、 ?? ???。」
?『????』?? ????、?????????????????????????。??、????????、 ? ? ? 、 っ ?????。??????? 、 っ ??。????????? 、??? ． 」 。 ?????????? ? 、?? ????????? ? 。 、 っ 、??? ? 、 。?????? 、 、??? っ 、?、 っ 。 っ? っ
??????????（??）
?
???????っ??←????? ??っ? ←? （ ?）?? っ ?←?? ?）?? ← ??
（”）
??、???????????????、???????????????????、????????????
????????????、????????????????????????。
???? ???????? ? ??。??????
???、 ???? ? 、 ???? 。 ?????、??????????? ? ?? 、 っ? 。 ?? ? 、
??????????（??）
??? 。?、 ????? 。 っ? ??? 。
《??）
、 ? 、 、??「????」????????????。???
?? 、 ?????、『???????』????、???。
「???????????、??????????????。???????。???????????????
?（??）
??。???????????????????」
?? 、 ???? ????????????????、???????。 ?、 ??
??????????（??）
?、??
川
（60）
????????、????????????っ??、????????????????っ?。???????、?? 、 ? 。 ? ? ? 、 ????????、??????????、???????????????っ???。
????????????????、????????????????????、???っ?????????
???? 、 ? 。 ??????? ? 、?? ??、??????????????? 、 、?? っ? ? 。
??????????????? ? 、 ? ?
???? ????? 、 っ 、 、 っ?? 。「 」 、?? っ 、 。 っ 、 ??? 、 、?? 、?? ?? 。?? 、 。 、?? ?????????? 、 。
???????????????、?? 、 っ 、
??????????（??）
(61)
??????????（??）
??????????っ?、?????????????????????っ??????っ??????????、 ???????。? ??????? 、 ? ?
?
?
「???????????。????????????。??????????????、??????????
???????????。?????????????。
?
?
???????????????、????????。??????????。???、??????????
?
??
???? ?????????。 ???????。
??
???? 、 ? 、 ????????、 ? ?。
?
（??）
???、 。」
???。????????? 、? ?? 、 ??? 、 ???、 。 ??? ???? 、 ? 、??? 、 っ?? ? っ ?? 。 ??? 。 、?? ? ? 、 っ 。?? 。 、 ? ? ??? ?????? ? 、 。 ???? ??。
????????????????、?????????? 、 ?????? 、 ??っ
（62）
????????。???????????っ?、????????????、??????????、??????? っ ? 。 ????????????????????????? ? 、?? っ 。??????? 、 、
（??）
「??????、?????????。?????（?）??????。」
???? 。???????? 。 っ?、 、
?
「?????? 、 ??????? 、? ? ? 。?????????????。?????????????。??????????????????。?????、???????。?????
???
（??）
?? 、 ?。 、 ? 。」
??っ???。?????? 、 、 ? 、?? ????っ? ? 。
????????、????????????????、???????っ???????、???、????っ
??っ? ? ?、 、?? ?っ ? 。 ? 、?? 、 っ 。
???????? 、 ? ッ っ ????????。??????、 ?
??、? ????? 、 っ
??????????（??）
（63）
????、????????????????????????????????????。????????
?、???????????????、??????っ?、??????????、???????????????? ? 、 っ ? ? ?????????????。??????? 、????っ???? 、 ? ? 、 ??? ???っ?、 ?。
?????????? ?????っ????? 、 、 ?
???? ??? 。 っ ? ? ?っ? 、?? 、 ?? 、 っ 。?っ 、 ? 、 。 、
（??）
「????????、???????、????。」
?
（?）
「?? 。? ?。?????。??????????。」
??????????（??）
?。 ? 、 ?????っ??????
?）
っ 、 、 ??? ? 、 ?。? ?、 っ ? ?。
?、??
（“）
?????、???????????。?????????????っ??????、????????、?????? ? 、????? ?、 ?????? っ? 。
?????????、?????????????????????????????。???????、??、
???? 、 ? 、 ????? 、 っ ???? 、?? 。
????? 、 ???? 、 ??? ??。? ?
（、）
???っ 、 ? 、 ??? 。『? 』 、
（?）
「????」???、?????????、?????????????っ???????????、????????? ? 。? 「????」??? 、 ? ?????、????? ?、? ? 、 。 ??? ??? ? ??? 、「 、 」 っ??。「? 」 、 。
????????????、??? ????????? 、 ?
???っ??? 。? 、 、 ???? ? 。 ? 、 ??? ? ? 、 、 っ 、 っ
（?）
?? ? 、 っ
??????????（??）
（“）
??、?????????????????っ???????、???????????、??????????
?????、????????、????????????、?????????????????????。
???????? 、????? 、 ? ???? 、? ????、
???? ? 、 ? 、 ? 、「 ??????」??
、 ? ???? ???????????。??????、???
????????????っ????、? ? ??????、????っ????????、????? ? っ?、 ? 。
っ 、 ? ???、? ? 、 ? （
???? ） ???、?????っ?、?? 。 っ 、 ? ?（??） 。 、。『 』 「 」 、 、 ?っ 、 、 、???っ 。?? ?????。
??????????（??）
?、????
（“）
?????????、????っ??????????、???
??? ?????? ??? 、?? 、 っ ?っ?????????、????????? 。?、 「???」?? ? 、?? ???。
?。
「?????、???????
??（?）
?、? ????????。」
?）
??????、? 。 ??????「??????」???
??
（?）
「???????????」???????。???? ?? ? ?????????、??????、??????? ?。「 」 、 ? ? ??? ? 。「 」 、「 」 ? 、
??????????（??）
天子岳
卸
● ???
東???
南ﾉ〃 ???
自” 西
???
身延山草庵略図
（67）
????????????、???????????????????????、?????????、????
??????????（???）?????????????????????????、???????????
?）
??? ? ?? 。
??????????（??）
、??? ???? 。
、 ? っ ???、?????????、??????????、??????????
っ 「 ? 」 、 ??? ??。????っ??????、?????????
??
。?。?
? ?? 、「 ? 、??? ???、 、? 、?
?
（?）
?、 、 。」 、 ? ??、 ??? 。 ? 、 ??っ? ??? ?。
?っ?、 ???っ ??? 。 ? ???????
? 、 ? 、? ? 、 。
??、? ? 、 、? ??? 、? ??? ?
?? 、 、 ? 。???? 、 ? 、 、、 、 ?
（68）
??、?????、???????、????????????????っ?、??????????????、
??????????、????っ??????、???????、?????????、????????????? ???? 、 ???? ? ??。
??????????（??）
早一川
△
?、???
富
卍
蒲△ 士
寂木井ﾊI
)Ⅱ
錫
???
??????、?????????? 、 ????????? ???? ??。?? ? 、 ???? 。?? 、?? ??????っ?、 ???? ? っ? っ?、 。
（69）
??????????（??）
??、?????????????、????っ?????????????????。
??
?）
?「 ? ?、 ? 、」
????（?）
?「 ? ?、? 、 ??? 、 ??? 、 ????。」?「 」?「 ? （? ）? 、? （ ） 。 ? 、???
（?）
????、??????????、????????、?????????。」
??????????????????、?????????、???「????????」?????????、?? ?。??、? ? ?、???? ? ? 、 ?「??」?
（?）
?「 」 ??????? 、 ??? ? ???。????????? ? っ 。「 」 、 ??、 、 ? 、 ?? ?。 、?? ? ? 、 。?? 、 ? 、 、?
????、??????????????、?? ? ? 、 ??、? っ
??????。 「? （ ） 、 （ ） 。 」?、 っ 。 、 ?
（70）
???、?????????????っ?、???????????、??????????、??????????。 ? 「? 」 、 ? っ????????。???っ?「??????????」?????????。??????????、???????????っ?、???????? ? ?? ?、 ?っ??、 っ 、?? っ?。??????、?．?????????????????????、??????????、?????????
（?）
??? ? 、 。 、 ? っ 、?? ?? ? 。
????、 ? ???????、???????、??????? 、 ?
??? 。 ???????、 、 っ 。
??? 、 ?? ? ? ? 、 ?
??? 。 ??? っ 、?? ?? ???。
??、?????? 、 ??? 、 、 ?
????、?? 、 っ?、 。
????????? 、?? ?? 、 ? ? 。
??????????（??）
?、??
(71)
??????、?????????????、??????????????????????、???????「???????」?????????????????????。???????????????、?????
???
???????????、「?????????」????「????????、????????」??????
（?）
?? 、 ?? ?、 ???????????、?????????、
?）
?? 、 ? ? 、 ? 」?? 。
??????????、???????っ?、??????????????、????? っ
???? 。 、 、??? 、?? ??っ?? 。 っ?? 、 ? ????????????? 、?????っ?「 ?? 」
（?）
?、 「 ???? 、 （ ）???? 。」 ??、 ? ?「 」 、「 」 っ 。
????????????、 ?、 ? ? 、 、
???? 、??? 「 」 「 」 っ 。
??????????（??）
、 、 。 ??????????????、 、 、 ? っ
（72）
〔??
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
へへへへへへへへへへへへへ
2120191817161514131211109
当一一嘗一一嘗一一一一一嘗
『?????????????』???「??????????」??????っ??（????）???????。?????????????????????????????????????? 『 』 ?、「?????」?「????????」（????）??????。（???）? 『 』???、??????????????、??????????????????? 「 」 。（ ）????? ???、 ? 、 っ ?? 、 ? ?っ 。 「??」 。?????? ? 、 「 」 、 ? 。????????????? 、 、 、 っ 。??????????????????（??）
（73）
へへへ
272625
ｰ曹一
へへへ
242322
当一一
??????????（??）
???????????『??? 』??? ? ??。?????????????。?????????。?、『????』??????、??「??? 」 ?。「?????? 、 ?????????????????。」（???????????）?????? ? ???????? ?
（74）
?????、??????????????、????????、?????????????、??????、
???????、?????????????????、?????????????????????っ??????。??????? ? 、 ??? ? ? っ ??。
?????? 、 ? ?????????「??????」???????????、 ?
??? っ 。 っ ????。???、 ???????? 、 ???? 、 ? 「 」??? 。 『 』 、 ?? ?? 、????? ? 、 ???? 、??? 。?? ? 。
????????（??） ????????
????
（75）
???っ????、
??、?????????、?????????????????。
?
????????、??????????、????????????????。………??????????
?
?? 、????? ???? 、 ????? ．．…… ????
（??）
?? ????。（????）
??????、?????????????? 、 ?????、「???????
?????????????、?????????、???????????」（????）???????????? 。 ?????、? 、
????????? 、 ?? ? ?????、?? 、 、……… 、 、?? ?????? 、??? 、……… 、??
?
?? ………（ ）
???????? ? ??、「 ? 」（ ）? ?????? ???? 。
????、??????????? ? ? 、 ヶ っ???
????????（??）
?、???????
（76）
?????????????????、????????????????。???????????????
?）
?、 。（ ? ）
???。????????、??????????????????????????????。
???? ????????????????? ? 。 。 ? 。
??
?
?
?? 。 。……… ? ?? 。……… ?、?? ? 。 。（ ）
??????????、????????????。??????????????????????????
?、???????? ???、????????????。
?
?????? 。 ?? ? 、 ?（???? ）
??????。???????? 、 ? 。
???? 、? 、 ? ???? ?? ???。（??? ? ）
?????? 、 ? 、
????????? ?? 、?? 、 、 ??? 。（ ）
?????。
????????（??）
（77）
（??）
?????、「?????」????、「?????」????、???????????????。?????、「??????????、?????????????、???????、??????????????」???
????っ?。???????????、??????????????っ?。????????。
?
??????????????????????????????????、?????????????????。 ??????? ????。（ ）
????、????? ? っ ?っ 。???、???????????? ??? ?。? 、
?????????????? 、 。… … ???????。???
?
?? 、 。
????????（??）
????? 、?? ????? ? 、 ????? 、 ? ???????
っ 。 ??、 ? 、? 、 ?????っ???っ??????。
?????????? 、 ??? （ ?????）
???、 ????? ? ?。????????。 、 、
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図書館建設起工地鎮祭法味言上
大導師岩間日勇法主税下
地鎮堅牢祈念「鍬入儀」を執行する総務望月一靖理事長
。 （写真提供久遠寺熊王秀臣氏）
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総延面積2,200㎡鉄骨鉄筋5階建o開架閲覧20,000冊。書庫130,000冊収蔵可o
設計監督一堀池秀人都市建築研究所 施工工事－東急建設株式会社横浜支店
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◎言語と文化について
(OntheRelationbetweenLanguagesandCultures)
言語と文化については，其の文化形式について，以前に少し述べましたが，
今回は言語と文化の関係について，外国の学者の説を参照しながら，述べて承
る次第です。
~～～～～～－－－
初めに文化について，エドワードティ，ホール(EdwardT.Hall)の説を
（1）
参照しながら述べて象たいと思う。先ず，文化の概念について， ホールは次の
ように述べている。
Thoughtheconceptsofcultureareabstract,theyturnout,mfact,
tobehighlyrelevanttothedeepestpersonalconcerns.
Theytouchuponsuchintimatemattersthattheyareoftenbrushed
asideattheverypointwherepeoplebegmtocomprehendtheir
implications.
即ち， 「文化の概念は，抽象的であるけれども，其れ等は実際に，個人の最
も切実な問題と深くかかわりあっている。其れ等の概念は人とが，概念の意味
するところを理解し始めるその点で， しばしば無視されるような個人的な事柄
に関連している。」
以上のように述べているが，尚，文化が我登に与える複雑なデーターを扱う
手段として， コミュニケーションを考えるとして，次のように述べている。
Ihavetreatedcultureascommunication.Thisapproachhasbroad
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impUcationsforfuturestudy,butitoffersnoquickroadtocomplete
understandmg.Yetthisinsistenceoncultureascommunicationhas
practicalaspects.
即ち， 「私は文化を， コミュニケーションとしてあつかっている。此の方法
は，将来の研究に対し広い意味を持っている。しかし，其れは完全な理解に対
し早い道を提供はしない。けれども， コミュニケーションとしての文化につい
ての此の主張は，実際的な面を持っている。」
以上の様に述べているが，つまり，彼は文化を， コミュニケーションの立場
で取ら得ているのである。
尚， ライオネル， ツリリング(LionelTrilling)が，かつて，文化を刑務所
（2）
にたとえたが， これに対し，ホールは次のように述べている。
Itismfactaprisonunlessoneknowsthatthereisakeytounlock
it・Whileitistruethatculturebindshumanbeingsinmanyun-
knownways,therestraintitexercisesisthegrooveofhabitand
nothingmore.
即ち， 「其れ（文化）は，人が其れを外すキィーがあると云う事を知ってい
るのでなければ，実際，刑務所である。文化は人々を，多くの知られていない
方法で縛る事も事実である故，文化が活動するのを抑制するものは習慣と云う
定道であり，それ以外の何物でもない。」以上のように述べて如何に文化が習
慣により， コントロールされるかを示している。
次に，文化の働きについて考えて承たい。ホールは次のように述べている。
Probablythemostdifficultpointtomakeclearlyisthatnotonly
iscultureimposeduponmanbutitismanmagreatlyexpanded
sense.Cultureisthennkbefweenhumanbemgsandthemeansthey
haveofinterestingwithothers・Themeaningfulrichnessofhuman
lifeistheresultofthemimonsofpossiblecombmationsmvolvedin
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acomplexculture.
即ち「多分，はっきりさせるべき最も難かしい点は，文化は人に押しつけら
れるばかりでなく，非常に拡大された意味で人に押しつけられる事がある。文
化は人々と，そして人々が，他人と影響しあう事について持つ手段との間の，
つなぎをするものである。人間生活の意味のある豊かさは，複雑な文化の中に
含まれた何百万と云う可能な結合の結果である。」以上のように述べて，文化
が如何に人々が豊かな生活をする上で大切であるかを述べている。
尚，文化の違いがもたらすものとして，ホールは，個体間距離論の中で，次
のような具体例を上げている。
Speach,wemustremember,nevertakeplacewithoutotherbe-
havior.ThespeakersstandinaphysicalrelationshiptoeaChother,
andinnotwosmietiesisthisexactlythesame.Webecomeun-
comfortablewhenanothermancomesclosertous,butLatmAmeri-
canscannotrelaxiftheyaremorethanafootapart・AndArabslike
tobecloseenoughtosmelleachother'sbreaths・Wemayfeelthere's
somethingwrongbutnotnoticeitspecificallyunlesswearetrained
toobserveit.Perhapsthereasonthatthesouthernpoorwhitesare
themostdifficultgrouptocopewithmnotherncitiesisthatthey
don'tliketothinkofthemselvesasagrouporgetmtoorganized
crowdsbutprefertogotheirwaysasmdividuals.
即ち， 「我々は， スピーチは他の人の反応なしではなされない事を，思い出
さねばならない。話し手達は，互いに物理的関係に立っている。そして， これ
は，正確には同じ二つの場所に居るのではない。我々は，他の人が，我々によ
り近づけば不楡快になる。しかし， ラテンアメリカ人は， もし彼等が1ブート
以上離れているならば， リラックス出来ない。そして，アラブ人は，互いの息
をかぐ程近くなる事を好む。我々は，何か不適当なものが有るのを，感ずるか
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屯知れない。しかし，我々がそれを観察するように訓練されるのでなければ，
其れに特別に気がつかないかも知れない。多分，南方の貧しい白人達が，北方
の都市の人々と協調してゆくのに，最も難かしいグループであると云う理由
は，彼等が一つのグループとして彼等自身を考えたり，又，組織されたグルー
プに入って行く事を好まなくて，個人個人として，彼等の道を行く事を選ぶか
らである。」以上，文化について少し述べた次第です。
次に，文化と言語の関係をより明確にするものとして， ヴォキャブラリー
(vocabulary)について述べて象たいと思う。ヴォキャブラリーとは，言語の
中のワーヅ(word)の集合体を云う。工業社会に於ては，ヴォキャブラリー
は，技術的複雑性や，専門的な意味を含む多くのワーヅを含んで居る。この事
について，セレネ，ナンダ(SereneNanda)は，次のように述べている。
（3）
matechnologicanysimplersociety,thevocabular wnlbediffer-
ent・Thevocabularyofallculturesiselaboratedmthedirectionof
whatismostimportantinthatculture.
即ち， 「技術的に単純な社会に於ては， ヴォキャブラリーは多様になるであ
ろう。凡ての文化のヴォキャブラリー（語い）は，その文化の中の最も重要で
あるものの方向に仕上げられる。」
以上のように述べているが，その具体例として，ナンダは次のようにフィリ
ッピンのサバナム族の例を上げている。
TheSubanumofthePhilippmes,arelativelysimpleagriculturalso-
ciety,havel32separatewordsforthediagnosisofdisease.
ThissamesocietypossessesoverathousandwordsfOrtheplants
mthatenvironment.
即ち， 「比較的単一な農業社会であるフィリッピンのサバナム族は，病気の
診断に対して, 132の夫々の語を持っている。此の同じ社会は，その環境の中
の植物に対して，千語以上を持っている。」
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尚，筆者が以前に「棲神誌上で述べた事のあるエスキモーは， ｡‘地面に降る
雪” ．降りつつある雪” 、軽い雪”等，夫を雪に対してその状態に応じた語を
使用している。
次に，人類学者がヴォキャブラリー（語い）を用いる理由について，ナンダ
は次のように述べている。
Becausevocabularyreflectsthewaypeoplewithacertamculture
perceivetheirenvironment,anthropologistsusevocabularyasacueto
understandingexperienceandrealitymdifferentcultures.
Throughvocabulary,anthropologistsattempttogetanative'sview
oftheworldnotinfluencedbytheanthropologist'sownclassification
systenl.
即ち， 「ヴォキャブラリーは，或る文化を持つ人,賭が，彼等の環境を認識す
る方法を表わす為に，人類学者は， ヴォキャブラリーを，様々の文化に於ける
経験と事実を理解する事の手引きとして用いる。ヴォキャブラリーを通して人
類学者達は，人類学者自身の分倒且織によって影響されない土着民達の，世の
中についての考えを得ようと試象る。」
以上の具体例として，彼は次の血族関係の間の用語を上げている。
Thesmgletermbrother-m-lawmEnglishreflectsthesimilarityof
awoman'sbehaviortowardanthemenmthosedifferentkinship
statuses・ThevarietyofwordsmHindireflectsthefactthateach
ofthesecategoriesofpeoplearetreateddifferently.
即ち， 「英語に於けるブラザー， イン， ロ－（義理の兄弟）と云う一つの言
葉は，それ等の違った血族関係の身分に於ける凡ての男性に対して，一人の婦
人の行動の類似性を表現している。ヒンディに於ける語の多様性は，此等の種
類の人々の夫々が，違って取りあつかわれると云う事実を表現している。」以
上のように述べているが， 要約すれば，英語のブラザー， イン， ロ－の中に
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は，女性の意味も関与していると云う事であり， ヒンディの中では，義兄弟の
意味の言葉は更に細かく分類されていると云うのである。では，人類学者が発
見しようとしている基準は，如何なるものであろうか， この事について，ナン
ダは次のように述べている。
AnthropologistsalsoattempttodiscoverthecritermfOrapplymga
particularlabeltoanaspectofthephysicalorsocialenvironmentin
ordertoundexstandhowacultuaUyspecificareaofmeamngisdi-
videdmtopartsandhowthesepartsarerelatedtoeachother.
即ち， 「人類学者は，叉，如何に文化的に特別の意味をもつ地域が，各地方
に分れているが，そして，如何に此等の地方が互いに関係しているかを理解す
る為に，物質的又は社会的環境の面に対して，特別のラベル（表示物）を用い
る為の基準を発見しようと努めている。」
以上のように述べており，言語がヴォキャブラリーを通して，文化や，又文
化が，物質的，社会的環境を分類してゆく方法を表示している事を，我為は理
解する事が出来るのであるが，更にランケージは個人に対しても，その方途に
対し，強い影響を与えると考えられる。この事について，ナンダは次のように
述べている。
Languagedoesmorethaniustreflectcultures;itisthewayin
whichtheindividualismtroducedtotheorderofthephysicaland
socialenvironment.Language,therefore,wouldseemtohaveamajor
impactonthewayanmdividualpeI℃eivesandconceptualizesthe
world.
即ち， 「言語は，正に文化に反映する以上の事をなす。それは，個人が物質
的，社会的環境の秩序に導かれる方法である。言語は其れ故，個人が世の中を
認識し，考慮する方法に，大きい影響を持っているようにみえる。」
次に， 人類学者は言語が，事実の認識に与える方法に興味を示すのである
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が， アメリカの代表的人類学者，言語学者であるサピア(Sapir)と，その弟子
（4）
ベンジャミン， ウォーフ(BenjaminWhorf)の説について,(以前に“棲神
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54号”誌上の註に於て一寸説明）今回，少し述べてゑたいと思う。
「ウォーフ，サピアの仮説」 (TheWhorf-Sapirhymthesis)と云う有名
な論文があるが， この説明として，言語学者クリスタル(Crystal)は，次のよ
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うに述べている。
Atheoryofthex℃lationshipbetweenlanguageandthoughtex-
poundedmitsmostexplicitformbytheAmericananthropological
linguistsSadrandwhorf.AIsoknownasthetheoryofmguisticrela-
tivity,hehypothesisstatesthatwedissectnaturealonglineslaid
downbyournativelanguages…bythelinguisticsystemsmourminds!
即ち， 「言語と思考の間の関係の理論は， アメリカの人類学者サピア， ウォ
ーフによって，最も明白な形で拡がった。言語相対理論として知られている如
く，仮説は，次のように述べている。即ち，我々は，我なの生来の言語，即
ち，我々の心の中の言語的組織によって作られる線にそって， ものの性質を解
明する。」
以上のように説明しているが，要約すれば，言語構造のちがいは，それを使
用する人の宇宙観，経験様式のちがいの現れである。と云えるのであろう。
尚， この仮説は，次のような問題を投げかけている。
Areconceptsoftime,space,andmattergivenmsubstantianythe
samemmbyexperiencetoallpeoPleoraretheyinpartconditioned
bythestructureofparticularlanguage？
AretherecoxTespondencebetweenlmguisticpatternsandcultural
andb曲aviOralnmms？
即ち， 「時間や空間，そして経験によって，大体に同じ形で与えられる事柄
についての概念は，凡ての人に対して有るだろうか。又は，その概念は一部特
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別の言語の構造によって，条件づけられるのであろうか｡
言語の型と，文化的，行動的基準の間には類似点が有るだろうか。」
上の問いに対し，人類学者は，大体肯定の返事を与えているが，多くの困難
のある事も指摘している。
尚，此の仮説を，ハリー，ホイジャー田arTyHoijer)は，アリゾナのアメ
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リカインディアンのナバジョ語に適用し，次のように述べている。
ManyaspectsofNavajOgrammaremphasizemovementandspecify
thenature,direction,andstatusofsuchmovementmconsiderable
detail・TheNavajolanguageconceivesoftheuniversebeinginmotion;
positionisdestmedasawithdrawalfrommotion.
即ち， 「ナバジョ話法の多くの特色は，動きを強調する。そして，かなり詳
細に此のような動きの性質や，方向や，状態を明白にする。ナバジョー語は，
宇宙の存在を動きの中に認める。即ち，位置は動.きからの消滅として定義され
一 一
る。」
以上のように， ウォーフ，サピア仮説は， ナヴァジョ語には適応されるが，
他の語の場合，必ずしもそうでなく， 決定的な説とは云えない。其の例とし
て，ナンダはロマンス語の場合を上げて，次のように述べている。
（8）
ThenecessitymdistmguiShgender(male,female)intheRomance
Languagedoesnotcorrespondtotherelativeimportanceofgenderin
thesecultureswhencompared,forexample,toitsimportancemChi-
neseandPolynesiancultures,neitherofwhichhasgenderclassesin
itslauguage.
即ち， 「ロマンス語の中で， 性（男性，女性）を区別する必要性は，例え
ば，其の言語の中に性の区別を有しない中国文化，ポリネシア文化の中の性の
重要さを比較した時， ロマンス文化の中の性の相当な重要さに，一致しない｡」
以上のように述べて， ロマンス語に於ける性の区別が，実際の文化の中の性の
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重要さに適応していない事を述べている。
以上のように述べて，ナンダはこの仮説が，全面的には受け入れられない事
を，具体的に示している。
次に，人類言語学と社会言語学について，少し考えてゑたいと思う。
先ず，人類言語学について，ナンダは次のように述べている。
Anthropologicallinguisticshasmainlybeenmterestedmlanguages
assystemsofknowledgeindependentofthewaysinwhiChpeople
actuallyspeak.
即ち， 「人類言語学は，主に人左が，実際に話す方法から独立した知識の組
織としての言語に，主に興味を持っている。」
社会言語学については，次のように述べている。
Therelativelynewfield㎡sociolinguisticsfocusesonspeechPer-
fOrmance;theactualencountersthatmvolveverbalcommunication
"tweenhumanbemgs.
即ち， 「社会言語学の比較的新しい領域は，言語活動即ち，人間の間の言葉
のコミュニケーションを包む実際の出合いに集まる。」尚，彼は人類言語学者
と社会言語学者との違いを次のように述べている。
Wheretheanthropologicallinguistusuallyworkswithoneinformant
andattemptstoelicittheidealpatternofalanguage,thesociolinguist
observesverbalbehavioramongdifferentmdividualsandgroupsm
society.
即ち， 「人類言語学者が，普通一人の話し手と会話をし，言語の理想的の型
を聞き出そうとするところに，社会言語学者は，社会の様々な人をや， グルー
プの間の言語活動を観察する。」
以上のように述べているが，更に，社会言語学者について， ナンダは次のよ
うに説明している。
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Thesociolinguistattemptstoidentify,describe,andunderstandthe
culturalpatterningofdifferentspeecheventswithmaspeechcom-
munity.
即ち， 「社会言語学者は，一つの言語社会の中の様々な言語活動の文化的型
を明らかにし，述べ，そして理解しようと試ゑる。」
次に，社会言語学者が興味を感じる事柄について考えて承ると，先ずナンダ
は，次のように述べている。
Sociolinguistsaremterestedmthewaysspeechvariesdependmgon
anmdividuallspositioninasocialstructureorsocialrelationship.
即ち， 「社会言語学者は，言葉が社会構造や，社会関係の中の個人の地位に
よって変化する方法に興味がある。」
以上のように述べているが，尚，言語学者クリスタル(Crystal)は，社会言
語学及び人類言語学について，次のように述べている。
SocionnguisticsisabranChoflinguisticswhichstudiesaUaspectsof
therelationshipbetweenlanguageandsociety.
Smiolinguists'studysuchmattersasthelinguisticidentityofsocial
groups,socialattitudestolanguage,standardandnonstandardforms
oflanguage,thepatternsandneedsofnationallanguageuse,social
varietiesandlevelsoflanguage,thesocialbasisofmultiUngualism,
andsoon.
即ち， 「社会言語学は，言語と社会の間の関係の凡ての面を研究する言語学
の一部門である。社会言語学者は，社会的グループの言語的に同一であるよう
な事柄，言語に対する社会的態度，言語の標準的，非標準的形，国語使用の型
や，必要なもの，言語の社会的多様性や基準，多言語使用主義の社会的基盤等
について学ぶ。」
以上のように述べているが，人類言語学については， クリスタルは次のよう
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に述べている。
Anthropologicalmguisticsisabranchofnnguisticswhichstudies
languagevariationandusemrelationtotheculturalpatternsandbe-
liefsofman,asmvestigatedusmgthetheoriesandmethodsofan-
thrOpology・Forexample,itstudiesthewaymwhichlinguisticfeatux℃s
mayidentifyanumberofcommunitywithasodal,religious,ccu-
pationalorkmshipgroup.
即ち， 「人類言語学は，人類学の理論と方法を用いて調査されながら，文化
型や人の信念に関係しての語形変化やその使用について研究する言語学の一部
門である。例えば，其れは，言語的特徴が，社会的宗教的職業的，又は，近親
的グループを持つコミュニティの一員を，見分けるかも知れない方法を研究す
る。」
次に， コミュニケーションとして用いられるものに， 非言語的なものがあ
る。主なものに， ジェスチャー顔色，眼の色,視線等がある。こうしたものに
より，相互の意思を伝える事が出来る。
尚，ナンダは具体的にサングラスを取り上げて，次のように述べている。
Inourculture,asmmanycultures,theeyesareconsideranim-
portantcluetowhatapersonisfeelingandthinking.Thisexplains
whysomeindividualsweardarkglassesmsituationswheretheglasses
arenotrequiredasprotectionfromthesun・Byh dingthe yesan
individualat"mptstocontroltheflowofcommunication,nd
throughthis,eentireencounter.
即ち， 「我盈の文化の中で，多くの文化の中に於けるように，眼は人が何を
感じ，何を考えているかについての重要な手引きと考えられる。この事は，或
る人々が太陽からの保護として，眼鏡を必要とされない処で，サングラスをか
ける理由を説明している。眼をかくす事によって，人はコミュニケーションの
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流れをコントロールし，そして， これを通して，全体の出合いをコントロール
しようと試承る。」
以上のようにサングラスについて述べているが，更に次のように説明してい
る。
Nonverbalcommunicationismoreambiguousthanverbalcommu-
nication,tleavesthespeakerwithmoreoptions.
即ち， 「非言語コミュニケーションは，言語コミュニケーションより以上に
不明瞭である為に，其れは話し手により多くの自由選択を残す。」
次に歴史言語学者について少し考えて承ると，彼等はどんなデーターを用い
るかについて，ナンダは次のように述べている。
Historicallmguistsusethedataonmternallinguisticchangetodis-
covertherelationshipsbetweendifferentlanguages.
即ち， 「歴史言語学者は，違った言語の間の関係を発見する為に，内部的言
語変化についてのデーターを用いる。」以上のように述べており，そして，次
のような研究課題があると述べている。
Iftwolanguagesappearrelated,whatisthenatureoftherelation-
nship？Arethesimnaritiesduetohistoricalcontactbetweencultures
andresultantborrowmg？Dosimilarlanguageshaveahistoricalora
geneticrelationship？
即ち， 「もし二つの言語が，関係しているようにゑえるならば，その関係の
性質は何であるか。類似である事は，文化と，借りる事から生じる結果の間の
歴史的接触によるのであるか。類似の言語は，歴史的又は発生的に関係を持っ
ているのであるか。」
次に，比較言語学者について，少し考えてみたい。この事について，ナンダ
は次のように述べている。
ComparativennguistsattemttoworkouttherelationShipsbetween
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genericanyrelatedlanguages.Bycomparingthebasicvocabulariesof
thedescendantlanguages,comparativelinguistsattempttoreconstruct
certainfeaturesoftheancestralormotolanguage.
即ち， 「比較言語学者は，発生的に関係している言語の間の関係を解く事を
試承る。引き継がれている言語の基礎的語いを比較する事によって，比較言語
一
学者は，祖語の或る特徴を再建する事を試染る。」
以上のように述べているが，更に文化との関連について，次のように述べて
いる◎
Comparativelmguisticshasbeensuccessfulindocumentmgthere-
lationshipsbetweenmanylanguagesandgroupmgthemmtolanguage
families・Itisanimportantwayoftracingculturalandhistorical
processes・Throughreconstructionofaprotolanguage,comparative
linguisticscanalsotenussomethmgaboutthecultureofthepeople
whospokethatlanguage.
即ち， 「比較言語学は多くの言語と，其れ等を語の類似群に分類する事の間
の関係を証明する事に成功している。其れは，文化的，歴史的過程を調べる重
要な方法である。祖語の再建を通して，比較言語学は又，其の語を話した人々
の文化についての何かを，我なに告げる事が出来る。」
以上のように，ナンダは述べている。
次に， マデロンE.ヘザリングトン(MadelonE・Heathermgton)の説を，
（9）
参照しながら考えてゑたいと思う。
先ず、文化の基調をなす言語の重要な作用であるメッセージについて，考え
てゑたいo
この事について，ヘザリングトンは次のように述べている。
Allofusaresendmgmessagesaboutourselvestootherpeoplean
thetime.Someofthemessagesaresentconscious,som arenot.
（13）
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Someofthemessagesare血guistic;somearenot.Thewaywespeak
isonesuchmessage.
即ち， 「我右の凡ては，我々自身について，絶えず他人に対してメッセージ
を送っている。メッセージの或るものは，意識的に送られる。或るものは，そ
うでない。メッセージの或るものは，言語学的であり，或るものは，そうでな
い。我々の話す方法は，一つのこのようなメッセージである。」
以上のように述べているが，では， メッセージと文化的環境との関係を考え
て承たいと思う。ヘザリングトンは，次のように述べている。
Theculturalenvironmentasawholeconstantlysendsusmessage
throughthemedia,thebu ldmgs,theschools,thehighwaysand
nationalparksandGrossNationalProductlndex-indeed,throughall
ourcontactwiththeworld,､outthere''beyondourownheads・As
membersofthatwiderenvironment,wemckupsomeofthemessages
andoverlook,ign re,orreiecttherest.
即ち, 「文化的環境は，全体として，絶えず我々に， メディア， ビルディン
グ，学校， ハイウェイ，ナショナルパーク,G､N.P指数，実際，我なの頭上
の外部の世界との凡ての接触を通して， メッセージを送る。あのより広い環境
のメンバーとして，我為は．そのメッセージの或るものを．取り上げ，そして，
見落し，無視し，又は，残りのものを退ける。」以上のように述べている。
次に，消滅した文化の再建は，言語の研究により，他に残っているものがな
くても，可能であると考えられるのであるが， この事について，ヘザリングト
ンは，印欧語の例を上げて，次のように述べている。
TheearliestancestorsofmostEuropeanlanguages-peoplewhospoke
thelongdeadmdo-Europeanlanguage-probablynvedmnorth-central
andnortheasternEuropeandsouthwesternRussia,werestodKmen
ratherthanfarmers,andsetupfaminesunderthepatriarchalsystem.
（14）
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HowdoweknDwthis？BecauseWhatweknowoftheirlanguage
containsnowordsforSoutherntrees,butcontainsnorthernterms;
ithasnowordsfOrgrainsorvegetables,butdoeshaveseveralwolds
fordomestic-animalfOodsources;anditcontainsawordfordaughter-
m-lawbutnonefOrson-in-law,suggestmgthatabridemovedinwith
herhusband'sparents,notwithherown.
即ち， 「大抵のヨーロッパ語の最も早い祖先は，多分，北部中央や北東のヨ
ーロッパや，南西ロシアに住んでいたが，農夫達よりむしろ，牧畜業の人々で
あった。そして，家長制度の下で，家庭をつくり上げた。如何にしてこの事が
分るかと云うと，彼等の言語について我灸の知るところでは，南方の木含に対
する語を持っていない。しかし，北方の語を含んでいる。其れは，穀物や野菜
に対する語は無い。しかし，家畜の食糧の源になる物の数個の言語はj持って
いる。そして，其れは，義理の娘の為の語は持っているが，義理の息子の語は
持っていない。そして，それは，花嫁が彼女自身の両親でなく，彼女の夫の両
親と共に移動した事を示している。」
尚，人の言語活動を調べる事により，当時の人の生活状態を知る事が出来る
と考えられるが， この事について，ヘザリングトンは次のように述べている。
LiFtentothedifferentpeopleyouknowandcorrelatetheirspeech
behavimswithotherthmgstheydo;howtheydress,stand,walk,
takenotes,combtheirhair・Coherenceofpatrernischaracteristicof
speechbehavior,too-thewordseachofususesandthewaysinwhich
weusethem・Therelationshimarefluidamongthethreekeycom-
ponentsofaspeechcommunity:themdividualspeaker'sidiolect,the
dialectgroupsheorsheparticipatesm,andthestoCksofwordsand
structurescommontothelanguageasawhole.
即ち， 「あなた方が知っている様々な人為の言葉を聴きなさい。そして彼等
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の言語活動を， 彼等がなす他の事柄， 即ち， 彼等が如何に服を着るか，立つ
か，歩くか， ノートを取るか，髪をくしけづるか，等の事に関連づけなさい。
型の一貫している事も又，言語態度， 即ち， 我々の各自が用いる語や， 我々
が，其れ等を用いる方法等の特徴である。言語社会の三つの要素，即ち，個人
的な話し言葉，男女が加わっている方言グループ，語の蓄えや，全体として，
言語に共通な構造等の間に於ける関係は，流動的である。」
以上のように述べているが， 次に， 前に述べたサピア， ウォーフ(Sapir-
Whorf)の仮説に対し，ヘザリソグトンは次のような見解を示している。
Whorfindicaesallculturesarelmguistically-thereforeperceptuany
nmited,becausenoonecultureorlanguageencompassesallthe
possibleattitudesmtheuniverse.IfW orfisr ght,ifw arein
factperceptuallylimitedbywhatourlinguisticstockhasprepared
ustoperceive,thenthereversemayalsobetrue:thegreat rth
stoCk,thegreaterthepossibilityofperception;them rewordsa d
structuresavailableforreference,thebett ourchanceofunder-
standmgandthelesslikelywearetobetrappedinalimitedorjan-
gledconstructionofreality.vocabu ar mayextendthecapacityto
Imderstand
即ち， 「ウォーフは凡ての文化は，言語的である事を示す。それ故，かなり
限定的になる。なぜならば， どんな文化も言語も，全世界に於ける凡ての可能
な様相を包承はしない。ウォーフの説が正しいならば， もし我盈が，実際に，
言語的蓄えが，我均に認識するために準備したものによって，かなり限られる
ならば，その時その逆も又，真実であるかも知れない。即ち，そのストックが
大きければ大きい程，認知の可能性も一層大きくなる。即ち，参照に役立つ語
や構造が，多ければ多い程，理解についての我との機会も良くなる。そして，
事実についての限られた， さわがしい組立ての中で，だまされる事が一層少く
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なるらしい。語いは，理解するための能力を拡げるかもしれない。」
ヘザリングトンは仮設に対し，以上のような見解を示している。
次に， マーガレット， メッド(MargaretMead)の説を参照しながら，考
(10)
えてゑたいと思う。
言語と文化の関係を研究する場合，最近， ，電子工学者等により発展されて
来た冗余の概念と云う考え方が重要なものになって来ている。この概念につい
て， メッドは次のように述べている。
Thisconcepthastodowiththepatterningofthedifferentaspects
ofspeechandwithwhathappenswhenthepatterningisbrokenor
distortedbysomekmdofinterferenceor'､noise''.
即ち， 「此の概念は， スピーチの種々の面の類型化や，其の類型化が或る種
類の干渉，即ち， ノイズ（雑音）によって，破かいされ，又は，ゆがめられる
時生じるものを，取りあつかわねばならない。」
以上のように述べているが，ではこの概念は，言語学者に如何なる働きをさ
せるかについて， メッドは次のように述べている。
Usingtheconceptofredundancy,linguistsbegantothmkafresh
abouttheusefulnessofantheelements,thedifferentkindsof
patternmgthatgivecomplexityandriChnesstonaturallanguages.
ThismturngavethemtheessentialcluetotheunworkabUityofar-
tificiallanguages,exceptforveryspecialpurposes.
即ち， 「冗余の概念を用いて，言語学者は，現在用いられている言語に対し
て，複雑性と豊富さを与える凡ての要素の有用性や，類型化の色々な種類につ
いて，更めて考え始めた。これは，代って，彼等に非常に特別の目的を除い
て，人工言語の使用されない点に対しての本質的手がかりを与えた。」
以上のように述べて，人工言語（エスペラント語等）は，生来の言語が様々
の使用者に対する良い手引きとなっている冗余の概念に欠けていると説明して
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いる。そして，冗余の概念は，次のような事実に関連していると, メッドは述
べているo
Redundancyreferstothefactthatthesameorrelatedorcon-
firminginformationisgivenbydifferentmeans-atdifferentlevels,
thxoughdifferentsetsofpatternsandbydifferentelementswithm
thesameset-allmterlockmgmspeech.
即ち， 「冗余は，同じような関係している又は確認される情報が，違った手
段によって，与えられると云う事実，即ち，違った基準で,型の違った組を通
して，凡てスピーチに組み合わせながら，同じ組の中で，違った要素によって
与えられる事実に関連している。」
以上のように冗余の概念を説明しているが，更に，冗余の概念を作るものと
して， メッドは次のように述べている。
Alanguagethatworkshasbeenshapedbymenandwomen,old
peopleandlittlechildren,mtelligentpeopleanddmces・Peopl with
goodmemories,andpeoplewithpoormemories,andpeoplewithall
thediversityofmterestspresentmtheircultureovergenerations.
Thisverymultipncityofspeakerscreatestheredundancythatmakes
alanguageflexibleandintelligibletoallthedifferentkindsofpeOple
whoareitsspeakersatanytime.
即ち， 「作用する言語は， 男，女，老人や子供達，聡明な入念や愚かな人
を，良い記憶を持つ人為，貧しい記憶を持つ人々，そして，時代を越えて，彼
等の文化の中に表われるあらゆる種類の興味あるものに関心を持つ人々等によ
って形成される。この話し手の多様性が，言語を，その何時でも話し手である
凡ての違った種類の人々に対して，融通性のある，わかり易いものにする冗余
（余分）の言葉を作り出す。」
以上のように冗余の概念について述べているが，更に， メッドは生来の言語
（18）
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と，人工言語（発明言語）との差を次のように述べている。
AnaturallanguagesallowsfOrthewholerangeofhumanmteln-
genceandresponsiveness,anditisfarricherandmoreexpressivethan
anyindividual'scapacitiesforusingitare.Thisiswhythemvented
languagesfailed-eachinitsformpresentedonlyaverylimitedsetto
possibintiesworkedoutbyafewpeoplemonlyoneperiod.
即ち， 「生来の言語は，人の知性と感応の全領域を考慮に入れる。そして其
れは，其れを用いる為のどんな個人の能力より以上に，はるかに豊かで，そし
て表現的である。これが発明された言語が失敗した理由である。それぞれの人
工語は，其の形の中で，ただ一つの期間に，僅かな人為によって作られた，非
常に限られた可能性だけを示した。」
以上のように，人工語が失敗した理由を述べている。尚，彼は，世界共通語
即ち，第二言語としては，ナチュラル， ランケージ（生来の言語）を選ぶべき
であると，次のように述べている。
Itwechoseasasecondarylanguagethenaturallanguageofa
sman,ponticallyunimportant,non-EuropeanUteratepeople,wecould
a"ompliShourpurposes.
即ち， 「もし，我々が第二言語として，小さい，政治的に重要でない， ヨー
ロッパ人でない，教養ある人々の生来の言語を選んだならば，我々は，我奄の
目的を達成する事が出来たであろう。」
以上のように述べており，更に，適当な第二言語を，今定めるべきであると
云っている。
以上，言語と文化の関係について，言語学者等の説を参照しながら，その一
端を述ぺた次第です。
（19）
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Notes:
(1)EdwardT・Hall(1914～) :アメリカ文化人類学者， ノースウエスタン大
学教授，動物学，言語学，心理学等を文化人
一 類学に大胆に取り入れる事により，人類学を
興味あるものにしている。
(2)LionelTrilling(1905～) :アメリカの学者，批評家， コロンビア大学教
授。
(3)SereneNanda:ニューヨーク市立大学教授。
(4)SapirEdward(1884～1939):アメリカの人類学者，言語学者。
(5)BenjaminWhorf(1897～1941):アメリカの言語学者，人類学者。
(6)DavidCrystal(1941～) :北アイルランドに生れる。ロンドン大学で学位
を得る｡現在リーディング大学の言語学準教授。
(7)HarryHoijer(1920～) :アメリカ文化人類学者。
(8)Romancelanguages:インド，ヨーロッパ語族， イタリック語派のラテン語か
ら中世以降分派した諸言語で， フランス語， スペイン
語， イタリア語，ポルトガル語等からなる。
(9)MadelonE・Heatherington:カリフォルニア大学ロサンゼルス校英語科教
授。
(10)MargaretMead(1901～) :アメリカの人類学者，社会学者。
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